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第⼆世代の治安部⾨改⾰(SSR) ――『⾃由主義』・『現地重視』の折衷は国家建設
の妙策か1 
Questioning the Validity of Second Generation Security Sector Reform: Hybridity 
of Liberal Interventions and Local Ownership in Statebuilding  
藤重 博美（Hiromi Nagata Fujishige） 
 
Abstract  
This paper focuses on the new form of Security Sector Reform (SSR), otherwise known as 
“Second Generation” SSR. SSR denotes the (often international-led) enterprise to reform 
security-related systems (e.g. police, military, judiciary) in fragile and/or post-conflict states. 
Since the late-1990s, SSR has firmly established its status as an indispensable tool to achieve 
peace and stability in fragile/post-conflict states. In practice, however, we rarely see 
“successful” cases of SSR. Six cases, i.e. Timor Leste, Sierra Leone, Bosnia Herzegovina, 
Georgia, Afghanistan and Iraq are examined to try to answer why. Comparatively analyzing 
them, this essay criticizes the orthodox (or the first generation) SSR and its emphasis on liberal 
values. In so doing, this study argues that the second-generation type, characterized by the 









SSR 概念は、20 世紀末、英国で⽣まれた。2000 年代半ばには「経済開発・協⼒機構 
開発委員会（Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD/DAC）
による概念の精緻化と政治的後押しを受け、瞬く間に国家建設に⽋かせない政策ツー
ルとして確固たる地位を築いたのである。 








































半ばから 2000 年代初頭にかけ、英国が全⾯的に⽀援したシエラレオネに対する SSR
⽀援が⽐較的順調に進んだこともあり6、英国政府内では、国際開発省（Department for 
International Development: DIFD）の主導で包括的な SSR モデルの形成が進んだ7。
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ミッション（United Nations Integrated Mission in Timor Leste: UNMIT）」が展開し、
警察改⾰を中⼼に「第⼀世代型」を⽬指した SSR ⽀援を国連主導で再開した。 
このように東ティモールの SSR では国連主導傾向が明らかであったが、クロスによ
ると、実際には現地政府が国連の意向に従わない場⾯が少なくなかった。2012 年、
UNMIT が「第⼀世代型」の SSR 完了という当初の⽬標を達成しないまま活動を終了
しすると、東ティモールの SSR にはさらに現地政府の独⾃⾊が強くなった。その結果、
たとえば「和解」という名の不処罰の横⾏や旧宗主国ポルトガルの⽀援を受けた東テ
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ボスニアの SSR は、2006 年頃を境に紛争解決の段階から EU への統合準備の⼀環
へと転換した。2016 年に採択された EU の新しい SSR 政策が、ローカル・オーナーシ










義からの「体制転換」の⽂脈で SSR が実施された。そのため、現地政府主導の SSR が
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 2016 年の時点で、ALP は、アフガニスタンの⼤半の県で展開しており、2014 年の
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主的統制のためのジュネーブ・センター（Geneva Centre for the Democratic Control 
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